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Türk edebiyatının 
dünyadaki ses/:
İNCE
MEMED
BUGÜN değişik dillerde.değişti' renklerde insan­
lar, Türk edebiyatı deyince 
“ İnce M em ed” i biliyorlar. 
Uluslararası kitap fuarlarında, 
Paris'ten Moskova'ya, Lond­
ra'dan New York'a kadar ki­
tapçı vitrinlerinde Türk Edebi­
yatı'nın temsilcisi o.
“İnce Memed”, yalnızca 
bir Türk romanı niteliğiyle 
dünya okurlarının ilgisini çek­
miyor; çağdaş bir destan kah­
ramanı kimliğiyle, taşıdığı ye­
rel unsurlarla da kültürler be­
şiği Anadolu'yu, Anadolu halk 
kahramanlarını bütün dün­
yaya tanıtıyor.
“İnce Memed”, hem ro- 
manseveı lerin kafasında, 
hem de düşlerde yaşıyor.
35 ülkede 185 baskı yapan 
“İnce M emed”, özetle bütün 
ülkelerde bütün dillerde yayın­
lanma onurunu kazanmış en­
der romanlardan biri.
Birkitaplıkta “İnce M e- 
med”lerin bütün baskısı yan 
yana konulmuştu. Burada bü­
yük bir renk cümbüşünün 
yanı sıra, yeryüzünün edebi­
yat coğrafyasını da izlemek 
mümkündü.
“İnce Memed”, her yeni 
gün bir ülkenin daha sınırla­
rından içeri giriyor, edebiyatın
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ve sevginin güzelliğini, sıcak­
lığını götürüyor. Yayınlandığı 
birçok ülkede kısa zamanda 
“en çok satan kitaplar” ara­
sına giren eser 1961'de İngil­
tere'de bir edebiyat olayıydı.
Başta İsveç olmak üzere 
“İnce Memed” nerede yayın- 
landıysa önce ayın, sonra da 
yılın kitabı seçildi.
Norveç'te kitap kulübü, 
okurların ilgisi üzerine “ İnce 
Memed”i 140.000 bastı. Al­
manya'da aynı yılda yedi ayrı 
baskı yaparak bir Avrupa Ya­
yın Rekoru'na ulaştı. Sözün 
kısası Türk edebiyatının dün­
yadaki sesi oldu “ İnce 
Memed”
TOROS dağlarının etekle­rinde uzanan Dikenli- 
düzü'ne beş köy yerleşmişti. 
Bunların topraklan Abdi 
Ağa'nındı. Ağa, köylerin en 
büyüğü Değirmenoluk'ta 
otururdu.
ince Memed burada doğdu, 
dul ağası ile bu köyde yaşa- 
dı.Memed'le Hatçe birbirleri­
ni seviyorlardı. Hatçe'nin 
Abdi Ağa’nın yeğeniyle ni­
şanlandığı günün gecesi. Me- 
med Hatçe'yi kaçırdı. Abdi 
Ağa, yanında iz sürücü Topal 
Ali ve adamları, iz süre süre 
onları ormanda buldu. Me­
med Abdi Ağa'yla yeğenine 
■ateş edip kaçtı. Ağa yaralan­
dı, yeğeni öldü. Abdi Ağa 
adamlarına nasıl ifade vere­
ceklerini öğretti, onlar da 
Hatçe'nin ateş ettiğini söyle­
diler. Hatçe kasabanın ma- 
pushanesine götürüldü.
Abdi Ağa, Çukurova köylüle­
rinin elindeki toprağı almak 
için yıllardır türlü usuller, ça­
reler bulan, en sonunda eş­
kıya ile işbirliği yapan Ali 
Safa'dan yardım istedi, o da 
bir eşkıya çetesini Memed'in 
üstüne gönderdi.
Hatçe yargılanmak üzere Ko­
zan hapishanesine götürülür­
ken Memed, Abdi Ağa' nın 
köyden kovduğu Topal Ali'nin 
yardımıyla, candarmaların 
yolunu kesip Hatçe'yle hapis­
hane arkadaşı Iraz kadını 
kurtardı, Alidağı'nın doruğun­
daki bir mağarada yaşamaya 
başladılar. Bir çocukları oldu. 
Candarmalar İnce Memed'in 
peşinden ayrılmıyordu. Bir 
gün dört bir yandan sardılar. 
Çarpışma sırasında Hatçe 
öldü. Iraz çocuğu alıp Antep
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köylüklerine götürdü.Günün 
birinde Memed, Abdi ağa'nın 
kasabada saklandığı evi bas­
tı, onu üç kurşunda öldürdü.
SEYRAN KIZIN
BAŞINA GELENLER
Ali Safa, Anavarza ovasın­
daki Vayvay köyünün topra­
ğını elde etmek istiyor, köylü­
leri bir türlü yola getiremiyor­
du. ince Memed gizlice köye 
gelmişti, köylüler onun varlı­
ğından güç alıyorlardı. 
Seyran kız, A zizle  evliydi. Ali 
Safa'ntn üç yeğeni, karakol 
çavuşu Zülfo ile birlikte Sey­
ran'ı kaçırmışlardı. Aziz yola 
düşüp onları Seyranla birlik­
te bir toprak damda butmuş, 
Seyran dışında hepsini öldür­
dükten sonra karakola gidip 
candarmalarla çarpışmış, so­
nunda delik deşik edilmişti. 
Seyran olaydan sonra hapse 
atılmış, hapisten çıkınca Vay­
vay a dönmüştü...
Memed, Abdi Ağa'nın ölü­
münden sonra kardeşi Kel 
Hamza'nın köye gelip yerleş­
tiğini öğrendi. Köylülere daha 
büyük zulüm etmiş, onları aç 
bırakmıştı. Bu arada. Ali Safa 
Bey'in konağı kurşunlanıyor, 
harmanları yakılıyordu. Bu, 
ince Memed'in köylerinde
bulunmasından cesaret alan 
Vayvay'lıların işiydi. Ali Safa 
ise, köylüleri Çukurova' da 
Türkiye' nln en modern çiftli­
ğini kurmak için topraklara 
göz koyan Kozan mebusu 
Arif Saim Bey'in ayaklandır­
dığına inanıyordu.
Memed, Savrun suyu kıyısın­
daki bir bostanda saklanıyor­
du. Neden sonra, Seyran'ın 
kendisiyle ilgilendiğinin far­
kına vardı.- Ve bir gece, Sey- 
ran’ın karartısını seçip ona 
doğru yürüdü. İki beden bir 
yalımda kenetlendi...
Ali Safa Bey'in sularını kesti­
ği Vayvaylılar. kasabaya inip 
su bentlerini yerle bir edince, 
tutuklandılar. Ali Safa haber 
yolladı: Köyü bırakıp gitmez­
lerse kimisi asılacak, kimisi 
on beş. yirmi yıla hüküm gi­
yecekti.
Köy göç ederken ince Me­
med, Alı Safa'nın konağına 
vardı, yanına çıktı, filintasını 
doğrultup üç el ateş etti... 
Oradan Değirmenoluk kö­
yüne gitti, Hamza'yı öldürdü 
Köylüler Kel Hamza'nın mal­
larını paylaştılar. Güz gelince 
de dikenlidüzü'nün beş köyü 
bir toy düğün eyledikten son­
ra çakırdikenliği ateşe 
verdi ter...
Kasaba kaynıyordu... Kara- 
dağlıoğlu Murtaza Ağa çok 
'korkuyor, bu canavar adam­
dan dolayı gözüne uyku gir­
miyordu. Tek güvencesi To­
pal Ali'ydi. Onu giydirdi ku­
şattı, yanından ayırmaz oldu.
Bir gün, başka eşkiyalarla 
birlikte ince Memed'in de öl­
dürüldüğü haberi getdi.Sey- 
ran, çukur, dere, ark deme­
den, gözü hiçbir şey gör­
meden kasabaya varıp 
candarma dairesinin avlu­
sundaki ölülere baktı. Hayır, 
ince Memed ölmemişti!
Kasabadakiter ince Memed'­
in yerini öğrenmek için çe­
şitli yöntemlere başvuruyor- 
, lar, sonuç alamıyorlardı... So- 
• nunda, yüzden fazla 
adamıyla birlikte Mahmut 
Ağa geldi.
Topal Ali haber gönderdi bir 
gün: Candarmalar, başka bir 
yöne gitmişlerdi. Mahmut 
Ağa, Murtaza Ağa'nın evin­
deydi. Mahmut Ağa'nın 
adamlarını çiftliğe gön- 
dertmişti Topal Ali.
Mehmet. Mahmut Ağa'nın 
yattığı odanın kapısını açıp,
. ' Seni tamdın mı?” dedi. 
'Benim adım ince M emed.” 
Elindeki filinta iiç kere üst 
üste parladı. Toroslarda gö­
rülmemiş bir şenlik oldu.Erte- 
si gün de geven dikenlerine 
ateş verildi. Halay başladı.. 
İnce Memed'den bir daha 
haber alınamadı, imi timi bel­
lisiz oldu.
Doğan HIZLAN
S AHİ kimdir Yaşar Kemal? Okurla­rına göre bol kitaplı, bol ödüllü say­falar boyu kendilerini kaptırdıkları bir ünlü yazar. Dostlarına göre se-
Kim dir
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siyle bir Toros rüzgârı, sevgisiyle 
tanbul esintisi.
Yaşar Kemal, her yerde aynıdır. Babıâli 
Yokuşundan aşağı inerken kolumuza girdi­
ğinde, iyi bir yemek ikram ettiğinde ya da 
edebiyata değin bir sorunuzu cevapladığın­
da. Daha da ötesi, Paris sokaklarında ve 
ödül töreninde.
Her yerde aynı Yaşar Kemal'in değişik 
ruh yansımaları vardır. Kafasında tamamla­
nan bir romanı ak kâğıda dökerken ortadan 
kaybolur, Abant yollarında kilo vermek iste­
yen bir ağır sıklet boksörü; Kilyos'ta Kara­
deniz dalgalarının uğultusunda yeni bir ro­
man yaratan bir halk kahramanı gibidir.
Kitabı bitirdiğinde bir çocuk sevinci kaplar 
Yaşar Kemal'i. O sevinç çağlayanı inceden 
inceye yüreğinde hep akar. Menekşe'nin ço­
cukları uçurtma arkadaşıdır, bu küçük arka­
daşlarının sünnetini hiç kaçırmaz.
Sevdiği dünyaya, mekâna öylesine tut­
kundur ki, hemen sizi oraya çağırır, sanır­
sınız orayı görmediğinizden bir yanınız 
eksiktir
Kara da deniz de, insanlarıyla onun zen­
gin dünyasının konuklarıdır. Çukurovalı ır­
gatlar, Menekşe'nin balıkçıları hem dostları, 
hem de kitaplarının baştacıdırlar.
Konukseverdir, evinde sizi ağırlamak için 
oradan oraya koşar. Balığın da etin de iyisini 
yiyebilirsiniz bu evde. İstediğiniz müziği din­
lemeye de müsaade eder
Sevdiği kişilerin, sevdiği yazarların adını 
anmaktan ayrı bir tad duyar. “İsterim ki...” 
demiştir, yüzlerce kez, “bütün dünya Orhan 
Kemâl'i okusun, Sait Faik'i ezberlesin!”
Alçak gönüllüdür. Paris'te Del Duca 
Ödüliİ'nü almaya gittiğinde o görkemli yapı 
yerine Zülfü Livaneli'nin dost evini tercih et­
mişti. Dilinden, dostundan soyutlanmaya da­
yanamaz Ona dünya cenneti sunulsa, gene 
Türkçe'nin konuşulduğu ülkelerdir mekânı.
Cemal...
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